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Početkom godine izašao je Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na 
liniji klanja (NN broj 20/2004). Hrvatski stočarski centar uspostavio je sustav 
kontrole kakvoće goveđih trupova i polovoci na liniji klanja, pa se na taj način i 
Hrvatska uključila u europske trendove ocjene kakvoće goveđeg mesa.
Srdačno Vas pozdravlja, 
                                                                                           Vaša urednica
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